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Conferências 09h30 · Marion Segaud
Anthropologie de l’espace
10h30 · João Leal
Espaço e cultura: cartografias do movimento
16h30 · Luís Soares Carneiro
Conhecer Intensamente… Notas sobre a relação entre arquitectura e sociologia
Mesa redonda 17h30 · Nuno Portas, Isabel Raposo, Filomena Silvano, Rui Ramos
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Comunicações
12h00 · João Queirós
Uma desgraça anunciada. Génese, (des)estruturação e desaparecimento de um bairro social portuense
12h30 · Manuela Mendes
Bairro da Mouraria (Lisboa): complexidades e disjunções nos discursos e nas práticas
14h30 · Paula Petiz
Portas e passagens - tempos e circunstâncias. Sobre o Conjunto Habitacional da Seara (PER)
Moderador : Virgilio Borges Pereira
15h00 · Marta Prista
Investimentos patrimoniais nas Pousadas de Portugal: uma relação dialógica entre arquitectura e identidade
15h30 · Ana Fernandes
Espaços de heranças, apropriações e patrimónios partilhados. São Tomé e Príncipe: pós-colonialismo e desenvolvimento
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Comunicações Moderadora: Marta Cruz
18h30 · Daniel Pinson
Du bon usage des sciences de l’homme en architecture…
